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VOYAGER-RINTAMALLA TAPAHTUU  
 
Katri Tuori 
Voyagerin 2000.1-version päivitys CSC:llä olevalle Sanni-koneelle tapahtuu tällä viikolla. Myös versio 2000.1'n 
Clientit ovat asennettavissa, ohjeet löytyvät Linnea2-sivuilta osoitteesta ( http://www.lib.helsinki.fi/Linnea2/ )  
Samalla HELKA saa kyseiselle koneelle uuden oman harjoitustietokannan, jossa on Voyager-2000.1-versio. 
Tietokannan avaamisesta harjoittelukäyttöön ilmoitetaan heti se on valmis. 
HELKAn Early Test Load alkaa 13.11 ja on valmiina marraskuun lopussa, kuten jo aiemmin kerroin, mukaan tulee 
kaikki mahdollinen, mitä HELKAsta löytyy.  
Koulutusta 
? Voyageriin liittyvän kaukopalvelutoiminnon CLIO'n esittelytilaisuus pidetään Fabianian 
auditoriossa Yliopistokatu 1, maanantaina 4.12. klo 10-12. Esittelyn pitää Laurie Edmonds 
Endeavorin Lontoon toimistosta. Asiasta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan Annu 
Jauhiaiselle (annu.jauhiainen@helsinki.fi). 
    
? Arne Hedman kertoo uudesta Marc21'stä ja sen suhteista Finmarciin perjantaina 24.11. 
Teollisuuskadun luentosalissa 516 kello 9.15 alkaen. Tilaisuus kestää n. 1,5 tuntia. 
 
 
 
